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ABSTRACT
maloklusi adalah setiap keadaan yang menyimpang dari oklusi normal sehingga membutuhkan suatu alat ortodonti. alat ortodonti
yang paling banyak digunakan ada;lah alat ortodonti cekat. untuk mencegah terjadi nya komplikasi selama perawatan ortodonti
diperlukan adanya suatu pengetahuan pemeliharaan pemakaian alat ortodonti cekat. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan pemakaian alat ortodonti cekat pada siswa-siswi sma
negeri 4 kota banda aceh, pada pemenelitian ini subjek diinstruksikan untuk mengisi lembar kuisioner yang berisi pertanyaan
tentang pemeliharaan pemakaian alat ortodonti cekat. hasil uji chiosquere menunjukkan sebanyak 20 siswa-siswi memiliki
pengetahuan tinggi,sedangkan 10 siswa-siswi yang memiliki pengetahuan rendah. kesimpulan dalam penelitian ini adalah
pengetahuan tentang poemeliharaan pemakian pada siswa-siswi sma negeri 4 kota banda aceh tinggi.
